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Como parte del compromiso continuo con los 
laboratorios clínicos y farmacéuticos, bioMé-
rieux ha trabajado con la Food and Drug Admi-
nistration (FDA) y en abril del presente año noti-
ÀFyODFRUUHFFLyQGHSURGXFWRUHODFLRQDGDFRQHO
GHVHPSHxRGHODLGHQWLÀFDFLyQ\HODQWLELRJUD-
ma para piperacilina/tazobactam en el sistema 
automatizado VITEK® 2. En este comunicado, se 
LQGLFy D ORV XVXDULRV GHO VLVWHPD9,7(.® 2, las 
DFFLRQHVHVSHFtÀFDVTXHGHEtDQUHDOL]DUSUHYLDV





WHPD9,7(.  QR WLHQH UHODFLyQ HVSHFtÀFD FRQ
la molécula Tazocín® (piperacilina/tazobactam) 
GH/DERUDWRULRV3À]HU6$(VWHDQWLELyWLFRFRP-
binado, inhibidor de betalactamasas, cuenta con 
XQDVyOLGDUHSXWDFLyQGHHÀFDFLD\VHJXULGDGHQ
muchas infecciones bacterianas serias. 
/DV LQGLFDFLRQHVHVSHFtÀFDVGHO DQWLELyWLFR7D]R-
cín® (piperacilina/tazobactam) en Colombia in-
cluyen, entre otras, el uso en adultos para infec-
ciones del tracto respiratorio inferior, infecciones 
intraabdominales, infecciones de piel y tejidos 
EODQGRVVHSVLVEDFWHULDQDLQIHFFLRQHVJLQHFROyJL-
cas y neutropenia febril; además, cuenta con in-
GLFDFLyQHQQLxRV(QLQIHFFLRQHVVHULDVVHSXHGH
LQLFLDUWHUDSLDHPStULFDFRQ7D]RFtQDQWHVGHTXH
estén disponibles las pruebas de sensibilidad(1).
La prueba de piperacilina/tazobactam en VI-
TEK® 2 cumple con los criterios de desempeño 
aceptables por la FDA para: Acinetobacter bau-
mannii, Citrobacter koseri, Klebsiella pneumo-
niae (sensibles) y Serratia marcescens, pudiendo 
ser reportados automáticamente por el sistema. 
6LQHPEDUJRHl DQiOLVLVD ODIHFKDPRVWUy 
TXH el desempeño de piperacillina/tazobac-
tam ha cambiadoSDUDODVVLJXLHQWHVHVSHFLHV
Escherichia coli, Morganella morganii, Proteus 
mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, 
Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella enterica y Klebsiella pneumoniae con 
resultados de resistencia.
Por su parte, bioMérieux ha recomendado el uso 
GHPpWRGRVDOWHUQDWLYRVSDUDHOUHSRUWHGHSLSH-
racilina/tazobactam, como Kirby Bauer o Etest® 
HQDTXHOORVFDVRVHQORVTXHVHFRQVLGHUDQHFH-
sario realizar este reporte.
'DGD OD LPSRUWDQFLDGHHVWHDQWLELyWLFRHQ ORV
protocolos de manejo de las instituciones y las 
JXtDVGHWUDWDPLHQWRELR0pULHX[\3À]HUVXJLH-
UHQDO ODERUDWRULRFOtQLFRTXHHQFRQMXQWRFRQ
HO FRPLWp GH LQIHFFLRQHV GHO KRVSLWDO GHÀQDQ
ODVFRQGLFLRQHVGHUHSRUWHVHJ~QHOWLSRGHLQ-
IHFFLyQ OD ORFDOL]DFLyQ GHO SDFLHQWH HO WLSR GH
muestra, las características fenotípicas del mi-
FURRUJDQLVPRDLVODGR\ODHSLGHPLRORJtDPLFUR-
ELDQD GH OD LQVWLWXFLyQ \ VXJLHUH ODV VLJXLHQWHV
consideraciones. 
Recomienda reportar piperacilina/tazobactam en:
 &HSDV REWHQLGDV GH SDFLHQWHV TXH WHQJDQ
SUHVFULSFLyQGHSLSHUDFLOLQDWD]REDFWDP
a. Por protocolo de tratamiento con base 
HQHOWLSRGHLQIHFFLyQRJXLDVGHSUiFWLFD
institucionales; por ejemplo: sepsis ab-
dominal, neuropenia febril o infecciones 
complicadas, entre otras.
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en los cuales piperacilina/tazobactam pueda ser 
RSFLyQWHUDSpXWLFDSRUHMHPSOREHWD ODFWDPD-
sas de espectro extendido, KPC, AMPc.
No reportar piperacilina/tazobactam en cepas 
aisladas en pacientes de consulta externa, o de 
PXHVWUDV TXH SRU SURWRFRORV GH OD LQVWLWXFLyQ
no se hace manejo con piperacilina/tazobac-
tam, por ejemplo: muestras de infecciones no 
complicadas obtenidas de orina, materia fecal, 
VHFUHFLRQHV EURQTXLDOHV VHFUHFLRQHV JHQLWDOHV
VHFUHFLRQHV IDUtQJHDV QDVRIDUtQJHDV yWLFDV \
RFXODUHV \ HQ FHSDV FX\RSHUÀO DQWLELyWLFR UH-
porta otras opciones terapéuticas de menor es-
SHFWURHLJXDOHIHFWLYLGDG
Para biomérieux es prioritario mantener la con-
ÀDQ]DFRQVWUXLGDHQHVWRVDxRVFRQORVODERUD-
torios clínicos y farmacéuticos, así como con el 
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